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Rosa FRANQUET, M. Dolors MAÑÉ, Jo-
sep M. MARTÍ: Ràdio Reus, 60 anys d'his-
tòria. Reus, 1985. 70 pp. 
Edició no venal amb motiu del sexagenari de 
la fundació de l'emissora. El volum s' inicia 
amb unes notes sobre els precedents de Rà-
dio Reus i li segueixen apartats com: Naixe-
ment de Ràdio Reus; Ràdio Reus i la II Re-
pública; la Guerra Civil (1936-1939); Ràdio 
Reus sota la dictadura; el període pre-
democràtic; la democràcia i l'obertura infor-
mativa; la realitat actual; notes per a una ti-
pologia de la ràdio local i comarcal. Hi tro-
bem una referència al nostre poble (v. pp. 
48), en parlar d'un dels corresponsals, Josep 
M. Salvadó. 
Trobem a faltar diverses mancances en quant 
la nòmina de corresponsals i informadors lo-
cals, que caldria revisar en una propera edi-
ció~ la primera corresponsalia a Riudoms 
s' inicià l'any 1964 i fou realitzada per Antoni 
Llorens Larrégola, que hi va col.laborar fins 
el 1968. Després hi varen passar Josep M. 
Salvadó, Salvador Gras, Ventura Gili, Euge-
ni Perea i a l'actualitat , Joan R. Corts. 
Programa oficial de les festes del Beat Bona-
ventura Gran. Riudoms, novembre de 1985. 
Tríptic, 160x220, bicolor. S'hi detallen els 
actes religiosos, culturals i populars en honor 
del fill il.lustre i patró de la vila, Miquel 
Gran i Peris .. Com és habitual hi ha uns breus 
escrits de presentació del rector Mn . Pau 
Mercadé, del batlle Humbert Mallafré i del 
president de la confraria Bonaventura Mes-
tre·. En portada s' hi publica una foto inèdita 
de la capella del Santíssim, un cop restaura-
14 da, on reposen les despulles del Beat. 
Ajuntament de Riudoms: Butlletí informatiu 
sobre: Realitzacions, obres, millores i situa-
ció financera que facilita el consistori corres-
ponent al període del 2 3 de maig de 1 98 3 al 
30 de setembre de 1985. 4 pàg. 
Full doble (21 x 29,5) a manera d'extracte in-
formatiu de la realitat operativa de l' actual 
ajuntament. El paper va precedit per una 
carta de presentació i tot seguit es desglossen 
les obres, millores i realitzacions en: obres, 
serveis, fires i festes, cultura i ensenyament i 
béns; a la darrera pàgina es descriuen les fi -
nances i la previsió social. 
Aquest full té un precedent, i haguera· estat 
útil de numerar-los, l' any 1979, editat pel 
consistori d'aleshores, sota l'epígraf: Ajun-
tament de Riudoms. Activitats i realitzacions 
1971 - 1979. 
L'Albiol. Notícies històriques. Ordinacions 
1 700. A cura d 'Eufemià Fort i Cogul i Pere 
Anguera. Ajuntament d'Albiol (1985) , 140 
pp. 
Monografia històrica sobre aquest poble veí, 
que aplega amb profusió de suports docu-
mentals, apartats sobre el repoblament, la 
senyoria, el castell, els emprius, la mineria , 
la parròquia, l'ermita de les Virtuts, els ma-
sos, Bonretorn, les guerres dinàstiques del 
segle XIX i la decadència del poble en els 
anys del «boom)) industrial. El volum es clou 
amb l'edició de les ordinacions de la vila que 
daten del segle XVIII, degudament anotades 
i comentades . 
Una aportació interessant al «puzzle)) de pu-
blicacions del Baix Camp que contribueix a 
aclarir, matisar i informar sobre l'entrellat 
social i històric del nostre encontorn. Hi tro-
bem qualque referència al nostre poble, ver-
vigràcia pp. 2 8 . 
